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La tasca de recerca que estem portant a terme a la vall del Mont-
sant (Priorat), es centra en el jaciment principal de l'esmentada zona, 
la cova o abric del Filador, situat davant per davant del poble de Mar-
galef de Montsant i al margen esquerra del riu. Però, tal i com expo-
sàvem en un anterior article (FULLOLA 1978b) , no ens hem limitat a 
aquest jaciment, per sí mateix mereixedor d'una atenció exclusiva, sino 
que ens hem dedicat a tornar a visitar els punts que S. Vilaseca as-
senyalava com tallers de superficie (VILASECA 1936, 1953) i a reco-
nèixer-ne de nous (FULLOLA 1978 b) . Dins del present article, doncs, 
treurem a la llum un nou jaciment, amb algunes peces «in situ» i es-
tratigrafía gairebé inexistent, però amb abundant material litic, l'Hort 
de'n Marquet. D'aquesta manera englobarem la totalitat del nostre 
treball, el Filador per una banda i la resta de la vall del Montsant per 
l'altre. 
Comencem, per tant, amb un esbós del plantejament que ens vam 
fer al recomençar les excavacions del Filador. Queda ben clar que els 
treballs del Dr. Vilaseca es van anar publicant amb envejable pun-
tualitat (VILASECA 1949, 1968), i van ser objecte de revisions i de re-
sums tant per part del mateix evcavador (VILASECA 1973, pp. 60-63) , 
com per part d'altres prehistoriadors (LAPLACE 1968 i FORTEA 1973). 
Sobretot, en el treball d'aquest darrer, tenim una recopilación exhaus-
tiva de tot el material que guardava el Dr. Vilaseca i que ens pot ser-
vir de punt de comparació vàlid quant la visió que tinguem del jaci-
ment sigui total i no parcial encara, com fins ara. 
Com ja queda ben descrit a les publicacions esmentades, el sedi-
ment fèrtil del Filador te una potència entre 1,20 i 1,50 m des del nivell 
actual de terra, una profunditat d'uns 2 a 3 m, segons zones, i una 
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amplada entre 25 i 30 m, encara que aixó és molt relatiu ja que l'abric 
és molt llarg i hem arribat a trobar útils a l'altre extrem, a uns 200 m 
de distància del lloc d'excavació. 
Donat que l'estratigrafia quedava ja a la vista en el moment del 
descobriment al haverse emprat el sediment per fer bancals per la 
vinya i l'ametller, el Dr. Vilaseca va anar a realitzar l'excavació al 
lloc que li semblà més clar en quant a successió de nivells; m'estic re-
ferint als sectors denominats B, A i C, anomenats de S.E. a N.O., 
que apareixen a l'esquema que va publicar (VILASECA 1968, p. 475) i 
que efectivament són els que avui en dia ens donen la minima pro-
funditat fins la paret del fons, 1,25 m aproximadament. Fou també 
en aquests sectors on Vilaseca va baixar fins el seu nivell VIII , a més 
de 2 m de fondària, en una cala que avui apareix tapada. 
Tot i donant per bo el plantejament del Dr. Vilaseca, que establí 
àdhuc una quadricula de 1 m de costat, segons sembla desprendre's 
de l'esquema esmentat més amunt, vam creure que s'imposava una 
reestructuració. 
En primer lloc vam procedir a aixecar el plànol topogràfic del ja-
ciment, marcant un nivel 0 que s'establi a l'alçada actual del sediment 
a la confluència entre la paret del fons de l'abric i la tàpia que es si-
tua a la zona S.E. del mateix. A continuació vam establir el quadri-
culat de 1 m de costat; fou la nostra intenció seguir el que havia dis-
posat el Dr. Vilaseca, però això resultà impossible per manca de re-
ferències a les publicacions. Partint del punt 0, fixat a la part exterior 
de la tàpia, vam disposar en el eix d'abscisses les xifres i el d'ordena-
des les lletres. 
La nostra intenció va ser la de conèixer un xic la totalitat del ja-
ciment i no tan sols el sector excavat pel Dr. Vilaseca. Per tant vam 
començar a treballar a quadres propers a la tàpia com el 2B, el 3A i 
el 4C. Com molt bé reconeixia ja l'excavador reusenc (VILASECA 1973, 
pp. 61-62) , aquesta zona presenta una estratigrafía que ell qualifica 
de bastant diferent i que ens atreviríem a dir avui que és radicalment 
diferent respecte a les zones fèrtils excavades per ell al sector més N.O. 
De l'excavació dels esmentats quadres es desprèn que fins una 
fondària de 46 cm (a 2B concretament) no comencen a sortir els ni-
vells fèrtils, molt més fondos a 3A on els trobem a 94 cm. 
Això presuposa en primer lloc que els nivells fèrtils que correspon-
drien als I, II, III i I V de Vilaseca, han estat menjats per les aigües 
que baixaven de la torrentera que tanca l'abric per la part S.E. i que 
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no és el barranc de la Fonteta com s'havia dit, ja que aquest s'obra més 
al S .E. encara. L'acció d'aquesta aigua hauria estat també diferent 
segons els sectors; els més propers a la paret potser l'haurien patit 
menys, mentre que els situats a 2 ó 3 metres del fons de l'abric serien 
els més afectats. 
En segons lloc la diferent fondària a la que trobem els nivells fèr-
tils s'explica també per una inclinació que ens sembla haver detectat 
de S.O. a N.E., és a dir, des de la paret del fons cap a l'exterior. La 
combinació dels dos fets anteriores explicaria que no trobem silex fins 
el segon mig metre i que el primer correspongui a pedres amb arestes 
vives, i en ocasions també estratificades per tamanys, d'aport torrencial. 
Aquesta teoria s'ha anat confirmant amb l'obertura de nous qua-
dres, cada vegada més cap al N.O., és a dir, cap a la part excavada 
pel Dr. Vilaseca. S'han obert a l'excavació 6B, 6C i 7D, molt interes-
sants per oferir tan sols un petit nivell d'aport torrencial (el III bis) 
i unes capes superiors, I i II, ja totalment «in situ». La progressió en 
el treball d'excavació a 7D i a nous quadres a les vinents campanyes 
podrà donar-nos una visió general del funcionament sedimentològic 
1 cultural del Filador. 
Quant a la indústria recuperada, no podem encara oferir resul-
tats definitius, però intentarem donar un repàs a les peces recuperades 
fins el moment present. 
En primer lloc hem de dir que la feixa on es troba el jaciment ofe-
ria una relativa abundància de sílex; òbviament vam dedicar-nos a 
localitzar les peces treballades que hi hagués i fruit d'aquesta reco-
llida foren 30 útils, poc significatius pel lloc de troballa, però creiem 
que vagament orientadors dels caràcter general de la indústria del 
Filador. Com a avançament de la publicació final donem el dibuix de 
10 d'ells, on pot apreciar-se la gran diferència que hi ha entre els grans 
burins, rascadores i denticulats, alguns d'ells carenats, i el món del 
retoc abrupte, amb làmines de dors i microburins. 
El conjunt del material trobat en estratigrafía arriba a la xifra de 
65 útils, dos d'ells dobles; per tant els tipus primaris són 67. 
Renunciem a la descripció exhaustiva de tot aquest material, que 
posposem fins el moment en que disposem d'una visió global del ja-
ciment. Per indicar la parcialitat actual direm que al nivell I tan sols 
hi tenim 7 tipus primaris, els mateixos que al nivell II. El III no ha 
donat indústria i el I V tan sols una punta; afegirem que aquests nivells 
primers tan sols els hem pogut detectar en els quadres de recent ex-
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cavació, bàsicament 6C i 7D, que són els que ja no ofereixen el potent 
estrat d'aport torrencial. 
El nivell V tan sols ha ofert 5 tipus primaris, a 2B i a 3A; per tant 
qualsevol atribució és encara incerta. L'únic nivell on podem donar 
un esbós de comparació i estadística és el VI , ja que els nivells infe-
riors de 2B, 3A i 4C, no rentats per l'aigua, han ofert fins a 47 tipus 
primaris fins el moment. Dins de les peces amb retoc simple i sobre-
eleva! tenim 7 rascadores, 1 d'elles carenada, i 7 gratadors, 2 d'ells 
carenats. Les rascadores acostumen a tenir gran tamany, com pot 
veure's en els dibuixos que publiquem. Els burins són 4 i les peces amb 
retoc abrupte són 29, és a dir, el 61,7 % del total d'útils del nivell. 
Poden desglosarse en 5 puntes de dors, 13 làmines de dors, una de 
les quals és un LD31, una làmina tan sols amb escotadura, un fragment 
de dors, dues bipuntes de dors o segments de cercle i 8 microburins. 
A quines reflexions ens poden portar aquests elements del nivell VI? 
Òbviament a no gaire més que a reflexions, doncs ja hem insistit en 
el fet de que la nostra visió és, de moment, parcial i esperem ampliar-la 
en les campanyes de l'estiu del 81 i següents. Això no obstant, ens 
atrevirem a donar alguns punts de semblança i de diferència respecte 
al que diuen del nivell V I els autors que ens han precedit. 
S'assenyalen una sèrie de formes macrolítiques que després apa-
reixen en gran abundància als nivells superiors i que a nosaltres també 
ens han sortit durant l'excavació. És molt similar l'index de gratador, 
que Fortea centrava en un 11,7 % i per nosaltres és d'un 10,6 % . 
Les làmines de dors eren les que definien aquest nivell amb la seva 
presència massiva, fins un 65 % ; a la nostra sèrie també dominen, 
però tan sols amb un 25,5 % . Les diferències s'accentuen quan par-
lem d'osques i de denticulats, absents ara i que per Fortea represen-
taven amb el seu 18 % «la segona necessitat que ocupava l'atenció dels 
habitants de l'abric» (FORTEA 1973, p. 346, 1 " pàrraf). Contrast gran 
també són els 4 burins, útil que a les excavacions del Dr. Vilaseca no 
va ser localitzat al nivell V I que ens ocupa. Semblant fenomen passa 
amb els microburins, abundants a les nostres excavacions, 17 % , i 
quasi absents a les antigues, 0,9 % segons Fortea. 
Però potser el que podria trasbalsar més l'establert per aquest ni-
vell V I seria la presència dels dos segments de cercle, elements geo-
mètrics inexistents fins el moment a l'esmentat estrat. Aquests dos G1 
segons la tipologia d'en Fortea, BPD12 segons la d'en Laplace (LA-
PLACE 1974), desdirien l'observat per Fortea, que postula pel nivell V I 
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del Filador una atribució a la fase final de l'Epipaleolitic microlami-
nar, recolzant-se tant en l'ahsència de geomètrics com en l'abundàn-
cia de làmines de dors; és cert que les làmines de dors segueixen apa-
reixent i que tan sols dos geomètrics potsr no són motiu suficient per 
tombar tota una estructura tan ben concebuda. Per tot això creiem que 
podríem seguir parlant d'un nivell microlaminar emparentat amb Sant 
Gregori; de fet a la fase B de Sant Gregori hi havia també algún seg-
ment. Aquesta transició més o menys gradual microlaminar-geométric 
es correspon en certa forma a la successió de mons aziloide-sauve-
terroide intuida per Fortea. 
Tanmateix tot això queda en suspens entre d'altres coses fins que 
veiem clarament la inclinació de les capes de l'interior de la cova cap 
a l'exterior, o bé fins que localitzem el punt des d'on va efectuar les 
medicions de fondaria el Dr. Vilaseca. Tot això hi diem perque els 
segments de cercle han aparegut a 4C, és a dir, al costat de la paret 
de fons, a una fondària de 79 i 81 cm, respectivament, en relació 
amb el nostre nivell 0; el nivell V I de Vilaseca començava als 115 cm 
i la diferència és bastant important. Exteriorment hem realitzat el di-
buix complet del tall i les fondàries no desdeien gaire el que el Dr. Vi -
laseca donava a les seves publicacions; però el problema ve al lligar 
els nivells dels quadres interiors amb els del tall exterior. Sedimentolò-
gicament el lloc de troballa dels segments començava ja a groguejar 
(com el nivell V I anterior) i haviem ja establert el canvi de nivell V 
a VI . De totes maneres res del que hem apuntat ara no pot agafarse 
com a cert fins que la visió del jaciment no sigui general i total en el 
que fa referència als nivells interiors i inferiors. 
Problema diferent i més clar és el plantejat per una altra troballa 
realitzada durant la campanya de 1980. El diumenge 6 de juliol apa-
regué en el nivell II el primer dels quatre bocins de ceràmica que sor-
tiren durant l'excavació. Fou en el quadre 6C, tocant a la banqueta 
testimoni deixada a la paret N.E., limitant amb 6B; la fondaria era de 
48 cm, i les altres coordenades, X = 47,5 cm i Y = 1 5 cm; es trobava 
a la part inferior de l'esmentat nivell II, constituir bàsicament per terra 
cendrosa. Aquest primer fragment te unes mesures aproximades de 
3 5 x 2 0 mm i és de pasta negra i basta, amb un desgrassant molt gruixut 
i sense cap decoració ni possible esbrinament de la forma del recipient 
del que formav part. Característiques ben iguals presenten els tres 
restants fragments, de tamany menor, que podríem assegurar que per-
tanyien al mateix element ceràmic. Altres dades semblen confirmar 
aquesta sospita, com ès que els quatre fragments, trobats «in situ» en-
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tre 6B i 6C i sense indici de remoció anterior, estaven escampats en 
una reduïda àrea de 50 cm ,^ a una diferència de fondària tan sois de 
6 cm, entre 45 i 51 cm. Si a això afegim que els 50 cm^ estaven atra-
vessats per la banqueta 6 B - 6 C que ocupava el 40 % de l'esmentada 
àrea, hem de colegir que l'excavació d'aquesta banqueta ens pot donar 
alguns bocins més i aclarirnos alguna cosa en quant a forma, decora-
ció, etc. 
La troballa de ceràmica en el nivell II del Filador no constitueix 
més que una confirmació del que molts estudiosos anteriors havien 
sospitat, però que no van tenir la sort de poder localitzar com hem fet 
nasaltres. 
L'evolució cultural del Filador pateix, en arribar al nivell II, una 
distorsió clara cap a indústries que modifiquen o perden l'aire epi-
paleolític, si bé integrant-se encara a àrees d'influència sauveterriana. 
L'aparició de ceràmica havia sigut intuida tant pel Dr. Vilaseca (VILA-
SECA 1973, p. 63 ) , com pel Dr. Maluquer de Motes, que parlava d'una 
indústria sense ceràmica neolítica o bé d'un Neolític preceràmic (MA-
LUQUER DE MOTES 1963, pp. 24-25) . 
Queda, per tant, confirmada aquella sospita, ja que la ceràmica tro-
bada pot integrar-se perfectament dins de la que acompanya, com a 
fet normal, a la montserratina o cardial, el clàssic fons de ceràmica 
comú grollera, amb decoració elemental o llisa, com és el nostre cas, 
poc considerada a jaciments molt rics en aquests nivells, però que per 
nosaltres resulta un indicador preciós del moment neolític inicial en el 
que ens movem. 
Fins aquí queda exposat l'avançament resumit dels fets més im-
portants de les primeres campanyes d'excavació a la cova del Filador. 
Com ja hem dit, moltes dades són provisionals i les hipótesis que ens 
hem atrevit a formular no són més que això, línies de treball que po-
den modificar-se en qualsevol moment com a fruit de noves troballes 
que ens ajudin a desfer la provisíonalitat de la que parlàvem i a tenir 
una visió global i coherent que donarem quan publiquem la totalitat 
de l'excavació. 
Però al començament de l'article feiem referència a la resta de la 
vall del Montsant i als seus jaciments de menor importància per lo-
calitzar-se en superfície o bé amb una mínima estratigrafía. En un 
treball precedent (FULLOLA 1978 b) , feiem esment de la nostra idea 
sobre els controvertits mots «estacions-tallers», «jaciments», etc. En 
el cas que ens ocuparà, el de l'Hort de'n Marquet, hem de subscriure el 
que vam publicar, és a dir, que hi ha uns materials recollits en estra-
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tigrafia, molt pobre i elemental però indubtablement existent, i per 
tant ens trobem davant d'un jaciment. El fet de que, per desgràcia, 
el sediment fèrtil hagi anat passant a formar part de la feixa no te 
més importància, ja que els útils que hi hem recuperat podem assegurar 
que venen del nivell amb indústria localitzat «in situ». 
Cal dir que van ser diversos els llocs que el nostre equip d'excavació 
va anar localitzant a la vall del Montsant, però per les seves caracte-
ristiques propies d'abundància d'útils i de possibilitat de localitzar una 
estratigrafía, vam dedicar especial atenció a una feixa situada ben a 
prop de la carretera que uneix Margalef de Montsant amb la Bisbal 
de Falset i pràcticament sobre la línia que divideix els termes munici-
pals. Hem de remarcar que, seguint la lloable postura de col·laboració 
entre els habitants de Margalef i l'equip d'excavació que agraïm des 
d'aqui, van ser els mateixos propietaris de la feixa els que ens posàren 
al corrent de la riquesa en silex del seu terreny. 
Després d'una prospecció superficial que ens indicà ben aviat l'in-
terés del jaciment, vam buscar en els punts on encara era possible tro-
bar el sediment intacte que ens testimoniés l'estratigrafia i ens dongués 
algun útil sense remoure. Això es va lograr amb gran dificultats i po-
dem afirmar que, sota una capa superficial de terra vermellosa i poc 
suelta, amb moltes herbes i d'uns 15 cm de potència, hi havia un nivell 
de terra molt fosca i no gaire compactada que ens va donar els tres 
únics útils trobats «in situ». La potència d'aquest nivell variava entre 
10 i 15 cm a les tres zones on el vam poder localitzar. Per sota teniem 
ja la terra vermellosa, granulosa i compactada, totalment estèril i que 
formava part ja de la terrassa corresponent del riu Montsant. 
Donem, a continuació, l'anàlisi tipològica dels 44 útils localitzats 
a l'Hort d'en Marquet. Els tres primers són els trobats «in situ» i van 
ser marcats de manera independent (HM-1, 2 i 3) respecte als 41 se-
güents, els recuperats en superfície i siglats HM, s.- l , 2... El sistema 
descriptiu és el de G. Laplace, que ja hem emprat tant al parlar del 
Filador com a altres articles anteriors (FULLOLA 1976, 1978 a, 1978 b) . 
Útils ^in situ» 
hr f L I 
1. D l l trav prox dex [Sm(p)d] 19 21 6 
2. LD21 dex [Apd] fm (17) 10 4 
3. PD23 sen [Apb]/.Smí med dex br (41) 8 5 
Hort de'n Marquet, mat. de superf.: I, nüm. 17. G311. 2, núm. 20, G12. 3, núm. 
18, G i l . 4, núm. 21, G21. 5, núm. 22, R22. T21. 6, núm. 23, G12. G i l . 
7, núm. 24, G312. 
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Útils en superfície hr f L I e t 
1. R321 [S(SE)p(m)d med dist 
sen.S(SE)pd dex] br (60) 25 15 
2. R l l [Smd med sen.Smi med 
dex (dent) ] 69 35 9 t! 
3. R21 [Spi prox med sen-Spd med 
sen-Spi dist sen conv .Spd dex] 92 66 29 tl 
4. R22 trav dist [Spi] 50 43 17 
5. Rl 1 [Smd med dist sen.Smi dist 
dex-Smd med prox dex] 55 28 10 
6. R21 sen div [Spd] f p (24 40) 12 tf 
7. R21 sen [Spd] f p (20 25) 4 tf 
8. R l l med dist sen[Smd] 61 15 6 tl 
9. D21 prox sen [Spi] 75 47 15 tl 
10. R22 trav dist [Sp(m)d] 34 27 11 tl 
11. D21 med dex [Spd] 58 38 16 tl 
12. D311 med dex [Smd] 47 25 13 t p 
13. D l l med sen [Smd] 66 25 5 t p 
14. D22 med dist sen [S(A)pd] br (22) 20 3 
15. P21 [Spd sen conv + Sp(m)d 
dex conv] br (16) 17 5 
16. P321 [S(E)pd dist sen conv] 51 36 28 
17. G311 [Spd] 7 53 43 29 
18. G i l [Spd(rect)] 9 80 44 19 tl 
19. G i l [Spd] 3 37 17 4 
20. G12 [Spd sen + Spd + Spd dex] 4 43 20 6 tl 
21. G21 [Spd sen + Spd + Spd dex] 5 28 14 5 
22. R22 trav dist oblic [Spd], 
T21 trav prox [Apd] 47 32 6 
23. G12 dist [Spd + Smd dist dex]. 
G i l [Spd] 4-2 27 12 4 
24. G312 [Spd + Spd dist dex] 7 41 20 12 
25. R2I prox med sen div [Spd]. 
B12 plan rect dist 64 50 20 
26. B l l norm polig dist 74 43 19 t p 
27. B l l plan rect dist dex 36 24 10 
28. B l l plan rect dist sen.R21 dex 
[Spd] 33 29 8 tl 
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Útils en superficie hr f L 1 e t 
29. B l l plan polig nucleif 37 34 24 
30. B I 2 plan rect dist dex 30 26 13 
31. R22 trav dist (conc) [Spd] .B11 plan 
rect prox dex ar (26) 23 4 tl 
32. LD21 dex [Apd] br (23) 7 3 
33. LD21 dex [Apd]/.S(A)md dex 9 6 3 t p 
34. LD21 sen [Apbj/.Smd prox dex 24 9 4 tl 
35. LD21 dex [Apd] ar (24) 9 4 tl 
36. LD2I dex [Apd] a-br (21) 10 5 
37. LD2I dex [Apd] br (21) 10 3 
38. LD22 [Apd sen.Apd prox dex] ar (24) 9 4 tp 
39. LD21 sen [Apd] br (20) 8 3 
40. PD23 [Apb dex] br (10) 7 4 
41. PD23 [Apb sen] br (37) 8 3 
Com a comentari global tan sols assenyalaríem el predomini dels 
útils de retoc simple sobre els abruptes i burins dins dels 48 tipus pri-
maris analitzats (40 monotipus i 4 dobles). També remarcar algunes 
peces que criden l'atenció com la núm. 3 dels útils de superfície, d'arrel 
mosteriana a potser anterior, amb retoc bifacial i gran tamany, com 
pot observarse en el dibuix, reproduit, com tots els demés, a escala 1/1; 
altres estris a destacar serien alguns dorsos rebaixats com les excep-
cionals PD i el núm. 35, aquest en virtut de la matèria prima en que 
està fet, que no és sílex sino pedra local, una calcària de no molt bona 
qualitat però que asombrosament ha donat aquesta làmina de dors. 
Poques conclusions definitives poden treure's de la visió única 
d'aquest jaciment. En canvi si el posem en relació amb l'Hort de la 
Boquera i amb altres de semblants assenyalats pel Dr. Vilaseca a la 
vall del Montsant, trobem una certa coherència tipològica quant 
els dorsos rebaixats hi són presents amb força tant per quantitat com 
per qualitat, i en quan les peces massisses i carenades hi són també 
representades. No creiem que això pugui ser indici d'una indústria 
molt antiga, sino més aviat un paral·lelisme amb les indústries del Fi-
lador, que ja hem vist que contenien en el seu interior, i des de nivells 
molt antics, un substrat de peces grolleres, carenades, etc., que es fa 
palès en el nivell II. Seria, per tant, aquesta indústria dels petits jaci-
ments de la vall del Montsant sincrònica amb aquests nivells del Fi-
lador que es mouen cap els moments inicials del Neolític, amb una 
Hort de'n Marquet, mat. de superf.: 1-6, nüm. 32-37, LD21. 7, núm. 38, LD22. 
8, núm. 39, LD21. 9 i 10, núm. 40-41, PD23. 
cronologia que podríem situar sobre el cinquè mil·lenari. D'aquesta 
manera podria pensarse amb el Filador com a un dels punts principals 
d'un ecosistema relativament tancat com és la vall del Montsant en 
aquest sector que ens ocupa; dins de la seva àrea d'influència s'hi lo-
calitzarien tots aquests petits jaciments, fruit de la movilitat d'aquelles 
gents, que durant hores, dies o setmanes es dispersàven des d'un punt 
central per tot el seu territori per procurarse aliment i subvenir les 
seves necessitats. Esperem que aquestes hipòtesis puguin ser confir-
mades o rectificades en base a noves investigacions sobre el camp de 
la Prehistòria a les nostres contrades. 
JOSEP M . FULLOLA I PERICOT i 
PILAR GARCIA-ARGÜELLES I ANDREU 
Tarragona, novembre 1980. 
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